



SELECTED BIBLIOGRAPHY Of BOOKS ON 
CROATIAN HISTORY, 1990-1998
Ivica MIŠKULIN*
The modern Croatian state, created at the very end of the twentieth century, 
cannot, unfortunately, be placed among the ranks of those states that owe their 
emergence to the peaceful awakening of a given ethnic community’s national 
awareness which then naturally took concrete form in the political body called 
a state, or by means of the peaceful dissolution of a multinational communi-
ty into its components which then emerged as independent states, or by some 
other manner by which a state can emerge. Croatia’s emergence is, due to cruel 
historical fate, tied to an aggressive attack by its closest neighbor, aided by 
rebellion within its borders, and a bloody war with numerous human victims 
and enormous destruction of property, exacerbated by an unfavorable inter-
national climate. Nonetheless, despite these more or less inclement factors, the 
end of the century saw, together with a number of others, the appearance of 
the independent Croatian state on Europe’s political map.
Much has been written about this period by authors from both Croatia 
and elsewhere. Therefore, even a superficial overview of everything written 
requires no less than an extensive study, and the sheer quantity of materials 
essentially dictated the selection mentioned in the title to this work. Several 
selective factors were taken into account in this regard. First and foremost, the 
selection was limited solely to books (studies, monographs, etc.), overlooking 
at this time an entire series of valuable works dealing with events in Croatia 
from 1990 to 1998 that were published in numerous periodicals (journals, 
etc.), anthologies and so forth. Secondly, only works by Croatian authors (in 
the sense that they were published in Croatia) were taken into account due to 
the nature of publication in which this article is being published. Additionally, 
an attempt was made to include all of those books that were written in compli-
ance with the rules of the scholarly profession – as it has become the custom to 
say in historiographic circles. To be sure, this does not mean that other contri-
butions, primarily memoirs, were not considered. And, finally, to ease perus-
al through this body of works, the selected books were classified into those 
that deal with the entire territory of the Republic of Croatia or specific events 
in this territory, books that deal with these events at the regional or local level, 
memoirs of participants in these events, and those that deal specifically with 
the military aspect of these events.
* Ivica Miškulin, M. A., Croatian Institute of History, Sector for the History of Slavonia, 
Srijem and Baranja, Slavonski Brod, Croatia.
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Given the now already vast extent of written materials, this author can only 
hope that this selection, despite an unavoidable, albeit unintentional, personal 
subjectivity, has at least encompassed the most significant portion of Croatian 
written materials covering the events of 1990-1998.
Translated by Edward Bosnar
I.   Books of general importance
ANTIĆ Ljubomir, Srbi – obespravljeni ili privilegirani, Zagreb, Papir-grafi-
ka, 1996.
BANAC Ivo, Raspad Jugoslavije. Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobi-
ma, Zagreb, Durieux, 2001.
BARIĆ Nikica, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990-1995., Zagreb, Golden mar-
keting – Tehnička knjiga, 2005.
BALETIĆ Zvonko, Hrvatska između agresije i mira, Zagreb, AGM, 1994.
BILANDŽIĆ Dušan, Hrvatska moderna povijest, Zagreb, Golden marke-
ting, 1999.
BUNJEVAC Tomislav, Djeca žrtve rata u Hrvatskoj, Zagreb, Ministarstvo 
obrane Republike Hrvatske: Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 
1992.
BUTKOVIĆ Davor, GRAKALIĆ Marijan, Domovinski rat: interview, 
Zagreb, Azur Journal, 1992.
CIŠPER Zlatko, HPT u Domovinskom ratu: 1991.-1995., Zagreb, Hrvatske 
telekomunikacije – Hrvatske pošte, 1999.
CRKVENČIĆ Ivan, KLEMENČIĆ Mladen, Agresija na Hrvatsku: geopolitičke 
i demografske činjenice, Zagreb, Državni zavod za statistiku, 1993.
Dokumenti o državnosti Republike Hrvatske (Od prvih višestranačkih izbo-
ra 1990. do međunarodnog priznanja 15. siječnja 1992.), uredio Anđelko 
MILARDOVIĆ, Zagreb, 1992.
DOMAZET-LOŠO Davor, Hrvatska i veliko ratište. Međunarodne igre na 
prostoru zvanom bivša Jugoslavija, Zagreb, Udruga sv. Jurja, 2002.
Domovinski rat. Prilozi za bibliografiju, uredila Alemka BELAN SIMIĆ, 
Zagreb, Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Božidara Adžije, 1995.
đURIĆ Dragan, MUNJIN Bojan, ŠPANOVIĆ Srđan, Stranke u Hrvatskoj, 
Zagreb, Radničke novine, 1990.
FRICKI Teodor, Vatrogasci Hrvatske u Domovinskom ratu, Vatrogasni savez 
Hrvatske, Zagreb, 1992.
GOLDSTEIN Ivo, Hrvatska povijest, Zagreb, Novi liber, 2003.
GRDEŠIĆ Ivan, KASAPOVIĆ Mirjana, ŠIBER Ivan, ZAKOŠEK Nenad, 
Hrvatska u izborima ’90, Zagreb, Naprijed, 1991.
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GREGURIĆ Franjo, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 
Zagreb, Naklada Zadro, 1998.
Hrvatske željeznice u Domovinskom ratu, Zagreb, Hrvatske željezice, 1993.
HUDELIST Darko, Novinari pod šljemom: o nekim tendencijama u hrvats-
kom novinarstvu za vrijeme obrambenog rata 1991/1992., Zagreb, Globus, 
1992.
JAVOROVIĆ Božidar, Velikosrpska najezda i obrana Hrvatske, Zagreb, 
DEFIMI, 1995.
JOVIĆ Dejan, Jugoslavija: država koja je odumrla, Zagreb, Prometej, 2003.
KOVAČIĆ Jerko, Ratne štete i reparacije, Zagreb, Školska knjiga, 1993.
KOŽUL Stjepan, Ratna izvješća župnika Zagrebačke nadbiskupije 
1991./1992., Zagreb, AGM, 1994.
KOŽUL Stjepan, Terra combusta. Ratna izvješća župnika Zagrebačke nad-
biskupije 1991.-1996., Zagreb, Prometej – Zagrebačka nadbiskupija, 1998.
KRIZMANIĆ Mirjana, Psihologija i psiholozi u obrani domovine, Zagreb, 
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1991.
KRUŠELJ Željko, Krojači hrvatskih granica, Zagreb, Vjesnik – Ministarstvo 
informiranja Republike Hrvatske, 1991.
Kronologija rata: Hrvatska i Bosna i Hercegovina, 1989.-1998., Zagreb, 
Hrvatski informativni centar – Slovo, 1998.
Kronologija rata 1989.-1998., Zagreb, Hrvatski informativni centar, 1998.
LAY Vladimir, Obzori opstanka: ratna razaranja okoline u Hrvatskoj, Zagreb, 
Zelena akcija Zagreb, 1992.
LETICA Slaven, Obećana zemlja: politički antimemoari, Zagreb, Globus 
International, 1992.
LETICA Slaven, NOBILO Mario, Rat protiv Hrvatske. Scenarij vojnog udara 
u Hrvatskoj i metode specijalnog rata u njegovoj pripremi, Zagreb, Globus (spe-
cial issue), 1991.
LIVADA Svetozar, Etničko čišćenje – zločin stoljeća, Zagreb, SKD Prosvjeta – 
Grafički zavod Hrvatske, 1997.
Masovna silovanja kao ratni zločin, uredio Zvonimir ŠEPAROVIĆ, Zagreb, 
Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 1993.
MATKOVIĆ Hrvoje, Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled, Zagreb, Naklada 
Pavičić, 1998.
MERLIĆ Dubravko, Slika na sliku, Zagreb, Dual, 1994.
MILARDOVIĆ Anđelko, Srbijanski masovni pokret i hrvatsko pitanje, 
Zagreb, Globus, 1991.
MIRIĆ Jovan, Zločin i kazna. Politološko-pravni ogledi o ratu, zločinu, krivn-
ji i oprostu, Zagreb, SKD Prosvjeta, 2002.
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NAJMAN Dražen, POSILOVIĆ Ivan, DUJIĆ Marija, Narodna zaštita 
u Domovinskom ratu, Zagreb, Udruga dragovoljaca Narodne zaštite 
Domovinskog rata, 2002.
NOBILO Mario, Hrvatski feniks: diplomatski procesi iza zatvorenih vrata 
1990.-1997., Zagreb, Nakladni zavod Globus, 2000.
PUPOVAC Milorad, Čuvari imena. Srbi u Hrvatskoj i raspad Jugoslavije, 
Zagreb, SKD Prosvjeta, 1999.
RADELIĆ Zdenko, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991.: od zajedništva do 
razlaza, Zagreb, Hrvatski institut za povijest – Školska knjiga, 2006.
RADELIĆ Zdenko, MARIJAN Davor, BARIĆ Nikica, BING Albert i ŽIVIĆ 
Dražen, Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, Zagreb, Hrvatski institut 
za povijest – Školska knjiga, 2006.
Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995., uredili Branka MAGAŠ i 
Ivo ŽANIĆ, Zagreb-Sarajevo, Naklada Jesenski i Turk – Dani, 1999.
Ranjena Crkva u Hrvatskoj: uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj 
(1991.-1995.), Zagreb, Hrvatska biskupska konferencija – Hrvatski informa-
tivni centar – Hrvatska matica iseljenika – Državna uprava za zaštitu kulture i 
prirodne baštine Hrvatske, 1996.
SENJKOVIĆ Reana, Lica društva, likovi države, Zagreb, 2002.
STAREŠINA Višnja, Vježbe u laboratoriju Balkan, Zagreb, Naklada Ljevak, 
2004.
TOTH Ivan, Civilna zaštita u Domovinskom ratu, Zagreb, DEFIMI, 2001.
Ujedinjeni narodi – Rezolucije o Republici Hrvatskoj – UNPROFOR, uredio 
Anđelko MILARDOVIĆ, Osijek, Pan Liber, 1995. 
Uspon i pad “Republike Srpske Krajine”. Dokumenti., priredio: Davor 
PAUKOVIĆ, Zagreb, Centar za politološka istraživanja, 2005.
ŽANIĆ Ivo, Prevarena povijest. Guslarska estrada, kult hajduka i rat u 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990-1995., Zagreb, Durieux, 1998.
ŽUPANOV Josip, Poslije potopa, Zagreb, Nakladni zavod Globus, 1995.
II.  Books dealing with regional or local themes
BIĆANIĆ Mladen, Srijem krvavo krilo Hrvatske, Zagreb, Kelemen, 1994.
BILIČIĆ Bartol, Narodna zaštita Siska u Domovinskom ratu: 1991.-1992., 
Zagreb-Sisak, Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata – 
Gradska udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Sisak, 2004.
BRAUT Marija, Dubrovnik – Jedno lice rata: Primorje, Župa, Cavtat, otoci, 
Konavle: jedno lice, Dubrovnik, Fond za spas Dubrovnika “Sveti Vlaho”, 1993.
DRETAR Dražen, Varaždinski dani rata, Varaždin, “Varaždin”, 1991.
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Đakovština u Domovinskom ratu, đakovo, Izvršno vijeće Skupštine općine 
đakovo, 1993.
ERJAVEC Antun, Pakrac i Lipik uoči rata 1991. godine. Prvi pucnji u 
Hrvatsku, Pakrac, Poglavarstvo grada Pakraca, 2001.
FILIPI Mirko, Na istočnom pragu domovine (Slavonija, ljeto/jesen 1991.- 
kamerom i perom), Zagreb, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, 2006.
JAKOVAC Darko, Primarna zdravstvena zaštita u Domovinskom ratu: Dom 
zdravlja-Rijeka, 1990.-1992., Rijeka, 1997.
JAVOROVIĆ Božidar, Narodna zaštita grada Zagreba u Domovinskom ratu, 
Zagreb, DEFIMI, 2002.
KALEB Jadranko, Zadar u Domovinskom ratu 1990.-1991., Zadar, Udruga 
hrvatskih veterana Domovinskog rata Zadarske županije,  1999.
KOVAČIĆ Zvonko, Daruvar – od laži do istine, Daruvar, Tomislav 
Štefanović, 1992.
KEVO Mario, Stradalnici Brodsko-posavske županije u Domovinskom ratu, 
Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje Slavonski Brod, 2006.
KEVO Mladen, HEĆIMOVIĆ Dario, Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska 
ratna kronika, Vinkovci-Osijek, Glas Slavonije, 1992.
KEVO Mladen, HEĆIMOVIĆ Dario, Hrvatsko predziđe, Vinkovci-Osijek, 
Glas Slavonije, 1993. 
KRISTE Petar, Iznevjereni grad – Dubrovnik 1991., Zagreb, Golden market-
ing, 2000.
LAIĆ Mijo, Obranjen Karlovac – obranjena Hrvatska: djelovanje Kriznog 
štaba općine Karlovac 1991.-1992., Zagreb-Karlovac, Matica hrvatska Karlovac 
– HIC – Centar za dokumentaciju o Domoviskom ratu, 1999.
LANDEKA Mario, NIKOLIĆ Jozo, Berak – istinom protiv zločina, Vinkovci, 
Matica hrvatska Vinkovci, 1999.
LIVAKOVIĆ Ivo, Šibenik u rujanskom ratu 1991.: obadva – obadva, Šibenik, 
Ogranak Matice hrvatske Šibenik, 1992.
MALOVIĆ Marko, Ostajemo u Iloku, Zagreb, Tiskara Impress, 2000.
MUŽEVIĆ Željko, Mars u brodskom sazviježđu, Slavonski Brod, Udruga 
hrvatskih veterana Domovinskog rata Županije Brodsko-posavske, 1998.
PELIKAN Dragutin, Slatina u vjetrovima povijesti, Slatina, Gradsko pogla-
varstvo Slatine, 1997.
PENAVA Šimun, Davor – humano središte svijeta: progon Hrvata i Muslimana 
s banjalučkog područja 1995., sv. I i II, Slavonski Brod, Hrvatski institut za 
povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod, 
2003.
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Pogled izbliza, uredila Ljiljana LUKAČEVIĆ, Nova Gradiška, Tim za psiho-
socijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata – Grafikolor, 
1996.
Povratak dubrovačkih prognanika, uredio Pavo HANDABAKA, Dubrovnik, 
Vlada Republike Hrvatske – Ured za prognanike i izbjeglice – Regionalni ured 
za prognanike i izbjeglice Dubrovnik, 1994. 
PULEZ Željka, Ratna kronika 1991/1992., Karlovac, Karlovački tjednik, 
1992.
RADIVOJEVIĆ Gradimir, Nepokoreni Jadran 1991/1992., Rijeka, 
Dušević&Kršovnik, 1993.
RAGUŽ Jakša, Hrvatsko Poneretvlje u Domovinskom ratu, Metković-Zagreb, 
Ogranak Matice hrvatske Metković – Hrvatski institut za povijest Zagreb, 
2004.
RAGUŽ Mirko, Senj u Domovinskom ratu, Senj, Senjsko muzejsko društvo, 
1997.
Rat izbliza: brodska civilna zaštita u domovinskom ratu 1991.-1992., 
Slavonski Brod, Općinski stožer civilne zaštite, 1993.
RUNTIĆ Davor, Rat poslije rata: Vinkovci-Vukovar-Županja 3. siječnja 
1992.-1. srpnja 1992., Vinkovci, Vinkovačke jesei – Gradski muzej Vinkovci, 
1993.
RUNTIĆ Davor, Rat Vinkovci – Vukovar, Vinkovci, Vinkovačke jeseni, 
1995.
RUNTIĆ Davor, Tako smo branili Vukovar, Vinkovci, Vinkovačke jeseni, 
1995.
RUNTIĆ Davor, 1991, Vukovar – Vinkovci, Vinkovci, Neobična naklada, 
1999.
SAMARDŽIĆ Franjo, Novogradiške ratne godine: 1990.-1991., Nova 
Gradiška, vlastita naklada, 1994.
SAMARDŽIĆ Franjo, Novogradiške ratne godine: 1991.-1992., Nova 
Gradiška, PRESS i NG, 1995.
Slavonski Brod 1990.-1992. Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat – 
kronologija, uredila Ivanka CAFUTA, Slavonski Brod, 2003.
ŠIMIĆ Jure, Bjelovar u Domovinskom ratu: svjedoci vremena, Bjelovar, 
Bjelovarsko-bilogorska županije – Grad Bjelovar – Prosvjeta, 1997.
ŠIMIĆ Jure, Bjelovarski psi rata, Bjelovar, Čvor, 2005.
ŠIMUNKO Josip, Međimurje u domovinskom ratu za slobodnu Hrvatsku, 
Čakovec, Skupština općine Čakovec – TIZ Zrinski d.d., 1992.
TOPIĆ Dario, ŠPIŠIĆ Davor, Slavonska krv, Osijek, Glas Slavonije, 1992.
VEZMAR Vladimir, Sjene rata, Osijek, vlastita naklada, 1993. 
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Vukovar – vjekovni hrvatski grad na Dunavu, Koprivnica-Zagreb, Nakladna 
kuća „Dr. Feletar“, 1994.
VUKOVAR ’91: značenje, vrednote, identitet, Zagreb, Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar, 2002.
Živjeti u Slavonskom Brodu 1991.-1992., Slavonski Brod, Skupština općine 
Slavonski Brod, 1992.
III.   Military history
ADANIĆ Stjepan, TATALOVIĆ Siniša, Oružane snage – novačenje i mobili-
zacija, Zagreb, Otvoreno sveučilište, 1993.
BAŠIĆ Petar, MIŠKULIN Ivica i KEVO Mario, 108. ide dalje, Slavonski 
Brod, 2005.
BOŽIĆ Aleksandar, GORŠETA Damir, 153. velikogorička brigada Hrvatske 
vojske, Velika Gorica, Turopoljski glasnik, 2002.
ČERINA Josip, 134. domobranska pukovnija, Zadar-Benkovac, Hrvatsko 
kulturno društvo Napredak – Udruga dragovoljaca Domovinskog rata 
(podružnica Benkovac), 2004.
DEDAKOVIĆ Mile, MIRKOVIĆ-NAđ Alenka, RUNTIĆ Davor, Bitka za 
Vukovar, Vinkovci, Neobična naklada, 1997.
DEBIĆ Ivica, DELIĆ Ante, Otkos, Bjelovar, Matica hrvatska Grubišno Polje 
– Prosvjeta, 1999.
DIKLIĆ Ana, 160. osječka brigada, Osijek, Zapovjedništvo 160. osječke bri-
gade, 1992.
IVANIĆ Stjepan, Da se ne zaboravi: 105. brigada HV-a u Domovinskom 
ratu: (1991.-1992.), Bjelovar, Marigraf – Udruga 105. brigade Hrvatske vojske, 
2006.
JAVOROVIĆ Božidar, Rat u Hrvatskoj i koncepcija obrane /Studije/, Zagreb, 
1993.
JELIĆ Ivo, 4. brigada ZNG: čovjek i rat 90/92., Split, Hrvatski časnički zbor 
grada Splita, 2005.
MARIJAN Davor, Smrt oklopne brigade. Prilozi za istraživanje rata za 
Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu 1990.-1992., Zagreb, Naklada ZORO, 2002.
MARIJAN Davor, Bitka za Vukovar, Zagreb-Slavonski Brod, Hrvatski insti-
tut za povijest Zagreb – Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod, 2004.
ISTI, Graničari: prilog za ratni put 108. brigade Zbora narodne garde 
Republike Hrvatske: (lipanj 1991.-studeni 1992.), Slavonski Brod, Hrvatski insti-
tut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski 
Brod, 2006.
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MIHALJEVIĆ Vine, KREZO Ilija, Bog u rovu: vojno dušobrižništvo u hrvats-
kom Domovinskom ratu, Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske – Institut 
društvenih zanosti Ivo Pilar, 2002.
NAJMAN Dražen, POSILOVIĆ Ivan, DUJIĆ Marija, Blokade i osvaja-
nja vojarni i vojnih objekata JNA u Hrvatskoj 1991.: (svjedočanstva i prilozi 
o Domovinskom ratu), Zagreb, Udruga dragovoljaca Narodne zaštite 
Domovinskog rata, 2004.-2005.
OGOREC Marinko, Hrvatski domovinski rat 1991.-1993., Opatija, Otokar 
Keršovani, 1994.
RAGUŽ Jakša, Ratni put 151. samoborske brigade HV, Samobor, Udruga 
branitelja 151. samoborske brigade, 2006.
Ratni album 109. brigade HV Vinkovci, Vinkovci, Privlačica, 1992.
RUNTIĆ Davor, Prvi hrvatski redarstvenik, Zagreb, Udruga Prvi hrvatski 
redarstvenik, 2003.
SENČIĆ Dubravka, JANKOVIĆ Ivan, Šezdeset peta bojna Zbora narodne 
garde, Samobor, Zapovjedništvo 65. bojne Hrvatske vojske, 1992.
STIPČIĆ Rudi, Napokon smo krenuli ..., Zagreb, Sveučilišna tiskara, 1996. 
104. brigada Hrvatske vojske, Varaždin, Zapovjedništvo 104. “R“ brigade 
Hrvatske vojske, 1994.
Vojna policija u Domovinskom ratu, uredio Mate LAUŠIĆ, Zagreb, 1998.
VULETIĆ Bernard, Protuzračna obrana Dalmacije 1991.-1992., Split, vlas-
tita naklada, 1996.
IV.   Memoirs of participants
BOBETKO Janko, Sve moje bitke, Zagreb, vlastita naklada, 1996.
ISTI, Sava je ipak potekla prema Zagrebu: govori, članci, intervjui 1990.-
2002., Zagreb, vlastita naklada, 2002.
BORKOVIĆ Branko, Rušitelj ustavnog poretka, Zagreb, Udruga hrvatskih 
dragovoljaca Domovinskog rata Zagreb, 1995.
ĆURAK Mile, Mi smo htjeli, Bjelovar, Gradsko poglavarstvo Grada 
Bjelovara, 2006.
DEVETAK Nebojša, Razgrtanje pepela. Zapisi o tragičnoj komediji sa pjevan-
jem, pucanjem i plakanjem, Zagreb, SKD Prosvjeta, 1998.
ERCEG Heni, Ispovijesti o ratu u Hrvatskoj, Split, Feral Tribune, 1995.
GLAVAŠEVIĆ Siniša, Priče iz Vukovara, Zagreb, Matica hrvatska, 1992.
HABIJANAC Antun, Za slobodnu Hrvatsku: zapisi za tamnovanja u Vojnom 
zatvoru – Gajeva 4, Zagreb 1991, Zagreb, Meditor, 1997.
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IVKANEC Nikola, Moja sjećanja: Domovinski rat ’91-’95: Glina, Daruvar, 
Pakrac, Čazma-Daruvar-Pakrac, Grad Čazma – Grad Daruvar – Grad Pakrac, 
2006. 
JOVANOVIĆ Nebojša, Idemo na Zagreb. Dnevnik sa srpskim rezervistima, 
Zagreb, 2002.
KRAMARIĆ Zlatko, Gradonačelniče, vrijeme je ... Aritmija politike (fatal-
na), Zagreb, Mladinska knjiga Zagreb – Grafički zavod Hrvatske, 1993.
MANOLIĆ Josip, Intervjui i javni nastupi 1989.-1995., MISL, Zagreb, 1995.
MATIĆ Fred, Ništa lažno, Zagreb, vlastita naklada, 2001.
MEHUN Zlatko, Svjedok rata. Ratne reportaže i zapisi iz Domovinskog rata, 
Varaždin, VTV – Produkcija medijskih materijala d.o.o., 1993.
MESIĆ Stipe, Kako smo srušili Jugoslaviju, Zagreb, Globus international, 
1992.
MILČEC Zvonimir, Zagrebačka linija fronte (Grad bez petokrake – ratni 
dnevnik), Zagreb, Večernji list, 1992.
MUČALO Marina, S domovinskih bojišta, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske – Hrvatska elektroprivreda, 1993.
NJAVRO Juraj, Glavu dolje ruke na leđa, Zagreb, Quo vadis, 1992.
OGURLIĆ Dragan, Svjedočanstva hrvatskog Domovinskog rata ’91/92., 
Rijeka, Tiskara Rijeka, 1992.
PECIĆ Mile, Zakopani dnevnik: dramatična zbivanja 1990.-1991. u slunjs-
kom kraju, Zagreb, DoNeHa, 2003.
SUBOTIĆ Ivica, Ratna priča dragovoljca, Vinkovci, vlastita naklada, 1995.
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Conclusion
The most recent period of Croatian history, from 1990 to 1998, a time that 
saw the emergence of the independent Croatian state, has so far been the sub-
ject of study by scholars, but it has also been accompanied by numerous mem-
oirs written by those who directly participated in these events. Thus the need 
arose to present what has been written up to the present. Even so, the sheer 
volume of everything written so far demanded some form of selection. The 
factors that that delimited the extent of this selection and that seemed appro-
priate at this point were encapsulated in the following principles: an attempt 
was made to encompass only authors from Croatia. With regard to the needs 
of scholars as well as general public interest, the field was further narrowed to 
books (studies, monographs, etc.) that focus on a specific event or process in 
its entirety or a specific facet relevant to the regional or local levels. Also, an 
attempt was made to include the memoirs of those who participated in these 
events, as sources of first-class value. The military aspect of these events was 
also highlighted in a separate unit due to its specific importance.
Selektive Bibliographie der Bücher über die kroatische Geschichte1990-
1998
Zusammenfassung
In dieser Arbeit bringt der Autor eine Auswahl aus der Bibliographie über 
die neueste Periode kroatischer Geschichte, über die Zeit der Bildung des selb-
ständigen kroatischen Staates. Um dem Leser einen besseren Überblick über 
die Literatur zu ermöglichen, wurden die wissenschaftlichen Werke über diese 
Periode kroatischer Geschichte in einige Gruppen geteilt.
